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In the European Union, the share of unleaded fuel of the total of motor fuel deliveries 
rose from 47,1 % in 1992 to 53,3 % in 1993. For the first time, the deliveries of 
unleaded fuel are now greater than deliveries of leaded petrol. Germany remains the 
country where the penetration of the market is the greatest at 90 %. As regards overall 
deliveries of motor fuels, these remained stable while deliveries of unleaded fuel rose 
by almost 13 %. 
1991 
1992 
1993 
1993/92 
vlotor fuels 
(in 1000 t) 
109 975 
112 285 
112 000« 
-0,3 %(*) 
among which : 
unleaded 
44 803 
52 890 
59 700« 
+ 12,7%« 
share of 
unleaded 
40,7 % 
47,1 % 
53,3 % 
— 
« Data estimated for Spain and EUR 12. 
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Inland deliveries 
Year: 1993 
in thousand tonnes 
Motor spirit 
Italia 
16496 
Espanai» 
8900 
Neder. 
3786 
Others 
10600 
France 
16969 
Deutsch. 
31834 
Eur 12: total 112000 mt 
Unleaded motor spirit 
Deutsch 
28535 
France 
6978 
UK 
12310 
Eur 12: total 59700 mt 
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